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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh dari 
kurs, PDB dan inflasi terhadap harga saham kelompok JII periode 2007-2019 
maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kuartal-III 2007 s/d Kuartal-IV 
2019, diperoleh data kurs dengan rata-rata Rp. 11463,92. Selanjutnya, PDB 
dengan rata-rata Rp. 2.403.619,96 (dalam miliyar), dan inflasi dengan rata-
rata 5,33% serta harga saham JII dengan rata-rata Rp. 577,03. 
2. Berdasarkan hasil uji data panel antara variabel kurs dengan harga saham JII, 
hasil yang diperoleh yaitu variabel kurs berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap harga saham kelompok JII periode 2007-2019. Sehingga bisa 
disimpulkan peningkatan kurs akan menurunkan harga saham JII. Depresiasi 
Rupiah menjadi sinyal buruk bagi investor luar negeri dan melakukan aksi 
menjual sahamnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ketika Rupiah 
mengalami apresiasi, itu menjadi sinyal baik bagi investor luar negeri untuk 
berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. 
3.  Berdasarkan hasil uji data panel antara variabel PDB dengan harga saham 
JII, hasil yang diperoleh yaitu variabel PDB memiliki pengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap harga saham kelompok JII periode 2007-
2019. Sehingga bisa disimpulkan peningkatan PDB tidak memengaruhi 
harga saham JII. Meskipun pada dasarnya peningkatan PDB akan 
meningkatkan tingkat konsumsi dan investasi yang akan meningkatkan 
kinerja perusahaan, namun karena pengaruh peningkatan PDB ini hanya 
berpengaruh terhadap konsumsi produk perusahaan secara langsung, maka 
dari itu tidak dapat memengaruhi peningkatan harga saham secara langsung. 
4. Berdasarkan hasil uji regresi antara variabel inflasi dengan harga saham JII, 
hasil yang diperoleh yaitu variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap harga saham JII periode 2007-2019. Inflasi yang meningkat 
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digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah lebih sedikit. Hal 
ini penting diperhatikan investor, karena bagi investor yang tertarik pada 
saham dengan pendapatan tetap atau saham dengan dividen, inflasi yang 
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5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Implikasi penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi kurs, PDB dan 
inflasi terhadap harga saham kelompok JII periode 2007-2019. Hasil penelitian ini 
dapat memberikan implikasi secara teoretis dan praktis. Selain itu, implikasi 
teoretis dari hasil penelitian ini adalah memberikan informasi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, ekonomi 
moneter dan manajemen investasi syariah. Sedangkan implikasi praktis berkaitan 
dengan temuan informasi yang dapat berguna bagi pemerintah, investor, peneliti 
berikutnya dalam memilih prediktor terhadap pergerakan harga saham khususnya 
harga saham kelompok JII di Indonesia. 
Adapun rekomendasi penulis berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Pemerintah, diharapkan memberikan rekomendasi agar dapat 
memperhatikan investasi dalam upaya peningkatan indeks harga saham 
melalui pencegahan pengaruh negatif yang diakibatkan oleh pengaruh 
variabel makro ekonomi. 
2. Bagi pemegang saham, sebaiknya mempertimbangkan pergerakan PDB, 
karena dalam penelitian ini variabel PDB memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham JII. Variabel ini bisa dijadikan bahan 
pertimbangan bagi investor untuk menentukan strategi investasi. 
3. Bagi emiten, para emiten  perlu berhati-hati dalam mengambil  kebijakan 
dalam menjual sahamnya, selain melihat faktor fundamental dan faktor 
internal, perusahaan juga  penting melihat faktor makro ekonomi seperti 
inflasi, suku bunga dan nilai tukar serta faktor lainnya, dalam hal ini para 
emiten harus mempertimbangkan suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap 
dolar dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham yang 
dimiliki 
4. Berdasarkan penelitian ini variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap harga saham JII. Dalam hal apabila terjadi inflasi, PT. 
BEI hendaknya memberikan pemahaman bahwa inflasi yang terjadi tidak 
begitu memberikan dampaknya bagi harga saham sehingga investor akan 
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5. Bagi masyarakat umum yang ingin berinvestasi pada saham yang sesuai 
syariat Islam dapat memilih saham dalam kelompok JII, melihat 
perkembangan nilai yang dicatat JII, terlihat JII mengalami peningkatan 
yang cukup baik, hal lain yang patut dipertimbangkan untuk memilih saham-
saham yang berada dalam kelompok JII. perusahaan yang berada dalam 
kelompok JII setidaknya merupakan saham Blue Chips (saham unggulan). 
6. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti kembali dengan menggunakan 
rentang periode penelitian yang lebih panjang dan juga menggunakan 
variabel ekonomi makro lainnya seperti ekspor dan impor, neraca 
perdagangan, neraca pembayaran, SBIS, dan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
